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MOTTO 
 
Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the 
real determinant of your success. 
 
To get a success, your courage must be greater than your fear. 
 
Don’t wait, the time will never be “just right”. Start  where you 
stand, and work with whatever tools you may have at your 
command, and better tools will be found as you go along. 
(Napoleon Hill) 
 
Build your dreams, or someone else will hire you to build theirs 
(Farrah Gray) 
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ABSTRAK 
Relevan adalah salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kendala 
informasi yang relevan adalah ketepatan waktu. Meskipun ada peraturan 
mengenai ketepatan waktu, masih ada beberapa perusahaan yang tidak 
memberikan laporan keuangan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, sektor 
industri, dan likuiditas terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pada semua 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 
483 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dan sampel sekunder 
pilihan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
profitabilitas dan likuiditas mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, 
sedangkan ukuran perusahaan dan sektor industri tidak mempengaruhi ketepatan 
waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Kata kunci: ketepatan waktu, profitabilitas, ukuran perusahaan, sektor industri, 
dan likuiditas. 
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EFFECT OF PROFITABILITY, FIRM SIZE, SECTOR 
INDUSTRY, AND LIQUIDITY OF FINANCIAL  
REPORTING TIMELINESS  
PERIOD 2013-2015 
 
Sinta Aprillia Wira Pradhani 
2012310862 
Email: sintawp123@gmail.com  
 
ABSTRACT 
Relevant is one of qualitative characteristics of financial statements. The 
constraint of relevant information is timeliness. Although there are regulations 
regarding the timeliness, there are still a few firms that do not provide the 
financial statements timely. This research aims to know and examine the effect of 
profitability, firm size, sector industry, and liquidity of the timeliness of financial 
statements on all firms listed in Indonesia Stock Exchange. Sample of this 
research are 483 firms listed in Indonesian Stock Exchange in the period 2013-
2015. The data that was used in this research was secondary data and sample 
selection using purposive sampling method. Technique of data analysis used is 
logistic regression. The result of this research shows that profitability and 
liquidity affect timeliness of financial reporting, whereas firm size and sector of 
industry  do not affect timeliness of financial reporting of firms listed in 
Indonesian Stock Exchange. 
Keywords: timeliness, profitability, firm size, sector industry, and liquidity. 
